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ABSTRAK 
Satu kajian telah dilakukan untuk membangunkan laman web amali 
Perkhidmatan Bangunan dalam usaha mempelbagaikan penggunaan teknologi 
pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, P&P. Melalui kaedah temubual 
pada peringkat awal kajian, didapati bahawa sebilangan pelajar tidak berketrampilan dan 
berkeyakinan menjalankan amali Perkhidmatan Bangunan berdasarkan prosedur yang 
sedia ada. Sehubungan dengan itu pelajar masih mengharapkan tunjuk ajar daripada 
pendidik sebagai panduan. Justeru itu, pengkaji berusaha menukarkan corak P&P yang 
berpusatkan pendidik kepada lebih berpusatkan pelajar sendiri dengan pengaplikasian 
laman web amali Perkhidmatan Bangunan yang menggabungkan elemen-elemen 
multimedia sebagai satu alternatif baru. Soal selidik telah digunakan bagi menilai laman 
web yang telah dibangunkan itu. Sekumpulan pelajar semester enam Diploma 
Perkhidmatan Bangunan (POLIMAS) yang telah mengambil amali Perkhidmatan 
Bangunan dipilih sebagai responden.kajian seramai 28 orang pelajar lelaki dan 18 
pelajar wanita. Penilaian adalah berdasarkan kepada persepsi responden terhadap tiga 
faktor iaitu isi kandungan; mesra pengguna dan unsur motivasi bagi laman web yang di 
bangunkaiL Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data-data kajian dan 
faktor-faktor tersebut diinterpretasikan berdasarkan nilai min. Hasilan kajian ini 
mendapati bahawa laman web dapat diaplikasikan dalam P&P amali Perkhidmatan 
Bangunan dan dicadangkan pakej pembelajaran ini dimuatkan secara on-line pada masa 
akan datang. 
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ABSTRACT 
A study has been conducted to develop a web site for Building Services 
Laboratory work in an attempt to enhance teaching and learning effectiveness in 
engineering through the application of educational technology. Early findings through 
interviews showed that most students had no confidence in their ability to perform 
laboratory work based on laboratory work sheet alone. This showed that the learning 
approach was very much teacher centered where students frequently refer to their 
instructors for verifications. To change the learning approach from teacher centered to 
students' centered, the researcher decided to develop a web site for Building Services 
Laboratory work. Questionnaire were used to evaluate the usability of the web site and 
46 Building Services Engineering students were chosen as respondents. The web site 
evaluation was based on students' perception on three factors; its contents; user friendly 
and motivation. Descriptive statistics were used in analyzing and interpreting the data 
based on mean scores. The result shows that the web site is acceptable to Building 
Services Engineering students for the teaching and learning of Building Services 
Laboratory work and it is recommended that the instructional materials be developed 
as on-line materials in the future. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan di Malaysia kini menuju kepada kurikulum yang berodentasikan 
teknologi maklumat dan e-learning iaitu selaras dengan misi serta visi ke a rah 
membentuk sebuah negara maju berasaskan industri sepenuhnya menjelang 2020. 
Oleh itu, sistem pendidikan yang berhasrat melahirkan masyarakat berteknologi 
haruslah mempunyai para pelajar berpengetahuan juga berkemahiran tinggi (Brandle 
dan Mason, 1985). Dengan kata lain^ reformasi pendidikan perlu wujud untuk 
memastikan sistem pendidikan negara tidak terkebelakang daripada perkembangan 
teknologi maklumat yang sentiasa beikembangpesat (Wan Mohd Zahid, 1993) dan 
selaras dengan aspirasi serta kepeduan pendidikan dalam abad ini (Abu Haris dan 
Shaharimali, 1998). 
Para pendidik di negara kita periu bersedia dengan teknologi masa kini 
sepertimana pendidik-pendidik di luar negarayang in ana telah pun mengaplikasikan 
penggunaan multimedia dan laman web dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
mereka (Scbultz dan Dahale, 1999). Salah satunya ialah kaedah pembelajaran 
berasaskan komputer (PBK) di mana ia didefinisikan sebagai penggunaan komputer 
dalam menyampaikan bahan pengajaran dengan melibatkan pelajar secara aktif serta 
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membolehkan maklum baJas (Papert, 1997). Sebagai contoh, terdapat beberapa 
kajian yang membuktikan bahawa bahan multimedia mampu mempertingkatkan 
kadar penerimaan pelajar mengenai sesuatu bahan yang diajar sebanyak 30% lebih 
daripada pelajar yang menggunakan kaedah pengajaran tradiosional (Baharuddin et 
al, 2000). 
Menurut Rao (1991), PBK ialah satu strategi atau bentuk P&P untuk 
menyampaikan isi kandungan mata pelajaran di mana ia terdiri daripada elemen 
perkakasan dan perisian sebagai media pengajaran ataupun alat pembelajaran. Kini 
dunia pendidikan diperkenalkan dengan laman web dan internet di mana penemuan 
ini menyediakan saluran maklumat yang cukup luas disamping alternatif lain seperti 
surat menyurat, ruangan forum, chat dan pelbagai lagi. Menurut Md. Yusof (1993), 
penggunaan pelbagai jenis media elektronik secara terancang akan dapat 
mengukuhkan proses P&P serta memberi peluang kepada para pelajar untuk 
menguasai ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menarik, menyeluruh dan 
bersepadu. 
Kaedah pengajaran kini sedikit demi sedikit telah beralih kepada pengajaran 
web iaitu pengajaran melalui komputer yang mana P&P sebegini telah mengubah 
corak pengajaran daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan pelajar. 
Pembelajaran berasaskan web dapat menggambarkan perubahan terkini keadaan 
semasa yang sememangnya akan berterusan walaupun kaedah ini dianggap baru 
bagi sesetengah institusi pendidikan serta di kalangan para pendidik berbanding 
dengan kaedah kuliah yang telah bertapak kukuh sejak sekian lama (Abd. Latif, 
2000). 
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1.2 La tar Belakang Masalah 
Suasana pendidikan di negara kita telah banyak mengalami arus perubahan, 
begitu jugalah dengan proses P&P di institusi pendidikan yang periu selaras dengan 
kehendak falsafah pendidikan negara seperti mana letusan gelombang IT telah 
mendorong selurah sistem di negara ini melakukan perubahan termasuklah juga 
sistem pendidikan. Laman web merupakan sal ah satu kaedah pembelajaran 
berasaskan teknologi multimedia atau e-leaming di mana para pelajar akan dapat 
melayari lamannya yang disediakan untuk membaca, berinteraksL, menyalin nota dan 
seterusnya menyiapkan latihan yang telah disediakan oleh pendidik selain ianya 
boleh dikunjungi pada sebarang masa tanpa batasan ruang yang terhad. 
Menurut Sherry dan Wilson (1997) dalam (Baharuddin et al, 2000) 
berpendapat pembelajaran melalui web akan menjadikan suatu perubahan paradigma 
kepada komunikasi antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar. 
Komunikasi yang wujud mungkin tidak sama seperti di dalam kelas tradisional tetapi 
ianya berlaku dalam perselataran web. Persekitaran pembelajaran melalui web juga 
harus mengandungi sumber maklumat yang pelbagai, menyokong keijasama antara 
pelajar dan menjalankan aktiviti web sebagai salah satu daripada proses 
pembelajaran. 
Satu sesi temubual juga telah diadakan dengan pelajar-pelajar yang 
mengambil subjek amali Perkhidmatan Bangunan. Hasil dari temubual tersebut 
didapati bahawa pelajar mempunyai masalah di dalam memahami konsep operasi 
pada setiap ujikaji yang dijalankaiL Pelajar yang telah ditemubual berpendapat jika 
ada prosedur amali berasaskan web yang boleh menggambarkan keadaan sebenar 
sesuatu sistem itu secara animasi akan lebili memudahkan untuk memahami konsep 
peijalanan sesuatu sistem perkhidmatan bangunan beroperasi. Mai ah an pelajar 
tersebut dapat melaksanakan ujikaji yang dijalankan dengan mudah. 
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Oleh itu, penghasilan halaman web bagi amali perkhidmatan bangunan 
sebagai salah satu kaedah pengajaran perlu dibangunkan. Walau bagaimanapun 
permasalahan timbul, sejauhmanakah penghasilan halaman web ini memenuhi 
kurikulum subjek tersebut- Perkara sebegini perlu diambil idra kerana ia secara 
langsung melibatkan proses pembelajaran beijalan dengan lancar dan kandungan 
halaman web tersebut perlu berada pada tahap yang telah ditetapkan. Halaman web 
yang dihasilkan juga perlulah mempunyai sifat mesra pengguna bagi menentukan 
tahap penggunaannya tenrtama kepada pelajar yang terlibat dalam amali 
perkhidmatan bangunan. 
13 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan temubual pengkaji dengan Encik Abdullah Bin Sani salali 
seorang tenaga pengajar di Politeknik Sultan Mu'adzam Shall, beliau menyatakan 
bahawa timbul persoalan kenapakah pelajar gagal mendapat jawapan 
sebagaimana yang dikehendaki menurut prosedur amali?. Beliau berangggapan, 
pelajar gagal untuk memahami atau menguasai langkah keg a amah kerana ianya 
mungkin agak sukar difahami selain masalah gaya bahasa dan tentunya gagal untuk 
menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di akliir amali tersebut selain terpaksa 
melakukan pembetulan terhadap hasilnya. 
Permasalahan ini perlu diselesaikan untuk memastikan rnereka benipaya 
mendapat latihan dan pembelajaran yang maksimum serta berkesan dalam amali 
makmal. Mai all an mereka bukan sahaja perlu mempunyai pengetahuan teori tetapi 
pen gal am an sebenar yang dialami adalah lebih diutamakan. Oleh itu, faktor-faktor 
yang menyebabkan masalah ini samada dari segi P&P, kemudahan peralatan ataupun 
dari segi lain memerlukan kajian Ianjutan supaya satu penyelesaian dapat 
dikemukakan. 
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Penghasilan halaman web ini adalah penting kerana ia boleh menjimatkan 
masa pelajar khususnya pelajar Diploma Perkhidmatan Bangunan. Para pelajar 
dapat bersiap sedia sebelran atau semasa amali dijalankan dengan merujuk halaman 
web yang akan dihasilkan. Pemilihan prosedur amali ini juga adalah satu langkah 
yang baik kerana buat masa ini, tiada lagi prosedur amali yang berasaskan halaman 
web untuk proses P & P di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah 
(POLIMAS). Lantaran itu, ia dapat mengembangkan lagi proses P & P di 
POLIMAS dan bersesuaian dengan status POLIMAS yangmerupakan salah sebuah 
instituisi pengajian yang berasaskan teknologi. 
1.4 Persoaian Kajian 
Masai ah pembelajaran dan penguasaan pelajar ketika melaksanakan amali 
makmal adalah kerana mereka tidak mengetahui teknik atau kemahiran yang sesuai 
dengan keadaan disamping terlalu bergantung sepenuhnya kepada pendidik. Oleh itu 
dalam kes ini, pengkaji akan berusaha menjawab persoalan-persoalan : 
i. Sejauhmanakah tahap isi kandungan halaman web prosedur amali 
Perkhidmatan Bangunan menepati sukatan pelajaran? 
ii. Sejauhmanakah tahap halaman web prosedur amali Perkhidmatan 
Bangunan bersifat mesra pengguna kepada pelajar Diploma 
Perkhidmatan Bangunan dalam proses pembelajaran amali 
Perkhidmatan Bangunan di POLIMAS? 
iii. Sejauhmanakah tahap kebolehlaksanaan halaman web prosedur amali 
Perkhidmatan Bangunan didalam memotivasikan pelajar Diploma 
Perkhidmatan Bangunan dalam proses pembelajaran amali 
Perkhidmatan Bangunan di POLIMAS? 
